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日常生活中的政治 
---旺角街市中的空間挪用和權力 
楊俊輝 
引言 
「權力」(power)，對大部份人來說都是政治人物或是社會上層的專利，具體地
顯現於條文與法則之間。而國家機械，尤其暴力行使者 ─ 警察，便是這種權力
的代表性符號(symbol)。在這種意識形態底下，其他無「權力」者 ─ 即一般市
民，都被簡單地約化為被動的、缺乏主體性、無力反抗的受體。這不但忽略了權
力存在人與人之間，於日常生活(everyday life)中不斷張顯，而且否定了人主體性
的不能被磨滅。最終，無力發聲(不懂發聲)同時無力抗爭(不會抗爭)的無「權力」
者將會不斷地被肆無忌憚地壓迫、被污衊。因此，權力不應該簡單地被視為「有」
與「沒有」的二元分割，而應該探討是權力的面貌以及其張顯的過程、方式。無
「權力」者(the powerless)或弱勢者(the weak)的權力必須被發掘，被了解，被認
識。 
 
香港因其被殖民的性質(回歸前後的殖民與再殖民)，民粹主義、精英主義流行於
主流論詰，卻鮮見這種對日常生活中的權力的理解，將權力與人民割裂開來。這
種對我們生活的城市以及當中的人了解的缺乏，致使我們無法認識我們身處的地
方，以及我們與其的關係，無助改善我們生活的地方。 
 
自九七年亞洲金融風暴後沉寂多年的「舊區重建計劃」，隨著地產市場的復甦，
近期又再捲土重來。零五年至今，單計大角咀及旺角區內，計劃及進行中的重建
項目就達七個之多1。順理成章，這新一浪的重建項目應該如董建華於一九九七
年所言，能「使香港所有居民都有安居之所和良好的居住環境」(〈一九九七年
施政報告〉，1997)。然而，若我們深入了解政府這新一浪的重建計劃，便不難發
現這種「改善居住環境」方式，仍停留在一種簡單地重視「數量」和「標準化」
的思維。就近年的重建項目而言，政府仍是很少關心社區居民和不同地區的多樣
性和獨特性，包括：地方性、原有的歷史；鄉土、本土的傳統；個別的需要、期
望和想像。其中政府積極把旺角規劃起來，拼棄一些「影響市容」和「沒有經濟
價值」的東西，結果，雀仔街(康樂街)被清拆，快富街的一些特色小攤檔被迫結
業。這種「清整式的規劃」不是對旺角單一、個別的策略，而是對香港整個城市
面貌進行的計劃(strategy)。 
                                                 
1市建局http://www.ura.org.hk/html/c800000t1e.html (至 2006 年 2 月 21 日) 
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如果簡單地認為空間的使用者─居民，被動地全盤接受這種由上而下的計劃，便
會被政權的統識(hegemony) 所吸受，失去了解我們生活的可能性。故此，本文
將以文化研究的角度，以旺角街市作為研究場域(study field)，對當中的商販 (弱
勢者)於日常生活中的行為重新進行檢視，了解其權力的實踐，以及自主性的體
現。 
 
 
文獻回顧 
 
城市規劃，不但影響著個體與環境的關係，而且對集體的文化以及個體之間的關
係產生作用。主流論詰相信秩序井然的空間架構，才是人們的安樂窩。得雪圖(De 
Certeau)卻指出可居住的城市是充滿陰暗；擾攘的地方才是人們能夠生活的地
方。這種雜亂往往是由無數個體的生活經驗，長時間累積而產生的。因為人們會
通過物質表達他們與居住地方的連結，以及他們對空間的心理和象徵性需要。故
此可居住的空間的架構是亂中有序，而且包含無數個體的情感和回憶。人們會通
過自身的生活，與這種由上而下的、憑空的、缺乏生活經驗的規劃，只會破壞社
區極為重要的共同價值的規劃(strategy)進行游擊戰。(De Certeau, 1984) 
 
偉文‧威爾斯(Raymond Williams)認為「文化本是平常事」。他強調每個人類社會
都有屬於自己、由自己創造、有其自身目的和意義。文化包括兩方面，其成員被
訓練去已知的方向(directions)和意義(meanings)，以及被提出和試驗的新觀察
(observations)和意涵(meanings)。威爾斯反對文化將文化視為高高在上、特定、
固定而優越的東西。他不只認為文化不是社會上的精英所獨有，而是所有人都享
有和經驗的，而且認為所有有關平凡的東西都是文化的過程、生產和再生產。因
此，他強調平常生活(ordinary life)和日常生活(everyday life)作為我們踐行和學習
的載體的重要性。(Williams, 1981) 
 
日常生活會受著不同的因素所限制，但資本主義仍然會漏出不少資源給人們利
用，以進行抗爭和為生存而進行抵抗。這些頂硬上(making-do)和機巧(trickery)的
策略種類繁多，而且富創造性，例如對當權者的符號和命令的挪用和改變，以取
得優勢。 (De Certeau, 1984) , (Fiske, 1989) 
 
得雪圖(De Certeau)提出了頂硬上(making-do)、計劃(strategies)和策劃(tactics)等重
要的概念。頂硬上(making-do)是生產明顯地加諸於每一個人的物質(material)。它
不是以正規性(formality)作為其的行為本身，而是暗中地、狡猾地和富創意地進
行的運動。這些計算的優點有賴人們分配的能力，但這分析性的能力是根據人們
自身的準則以及從生產的全體中所得的碎屑而生產和創造的，因此限制了策略性
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的特別方法(tactical trajectories)。計劃(strategies)是存在於權力的結構和體制之
中。策劃(tactics)則是個人於計劃(strategies)所限定的環境當中所創造的空間和回
應 (De Certeau, 1984) 。 
 
計劃(strategy)中的非計劃(non-strategy) ─ 旺角街市 
 
旺角街市本身的出現，是一種「非規劃」(non-planning)，甚至是「反規劃」
(anti-planning)的表現，其形成是居民自我需要、自我滿足的過程。自戰後，由於
大量的中國移民流入，香港人口急劇增加。可是，工作機會的增長速度卻未能跟
上人口增長的步伐，驅使不少人「從事最容易的另類謀生方式 ─ 小販」(McGee, 
1973: 43)。小販很適合中國人傳統的售賣模式，尤其對於不傾向大量體力勞動和
缺乏資本的人來說，不算是十分艱鉅的工作。而且，大量人口帶來對零售服務的
需求，為人們從事小販工作提供了良好的機會。故此，旺角的街頭自戰後出現了
大量小販，主要集中通菜街、花園街及奶路臣街一帶，根據麥基(McGee) 的研
究，1971 年旺角的小販已達二千八百人 (McGee, 1973: 78) 。旺角街市就是在這
樣的背景下逐漸形成。 
 
至少在早期，「影響市容」的街頭小販的存在並不是政府所規劃的。相反，街市
是經過居民累積、整合和傳承，從而建立的文化生活之經濟協力關係。政府聲稱
為了歇止小販湧現所帶來的環境衛生、阻街、黑社會的窺伺、引來窮人尋找機會
和出售賊贓等問題，遂於六十年代開始加強了對小販各式各樣的規管，包括實行
發牌制度、搬遷取締，以及規定在特定範圍擺賣(McGee, 1973: 43)。事實上，流
動小販脫離土地(舖位)為基礎的商業銷售模式，是對於以土地作為商業和權力宰
制(control)的香港資本家以及政府的高地價政策的一大挑戰，政府進行嚴密的規
管是可以預期的。七十年代，政府在旺角區為小販劃出特定範圍(McGee, 1973: 
177)，規定其在內蓋搭一個綠色、有一定體積的攤檔，在每組攤檔之間留下一線
空間供行人使用。八十年代始，政府更在旺角街市一帶進行了多個工程，以「改
善」街市的環境，包括興建街市大樓、行人天橋和清拆亞皆老街的公園。雖然旺
角街市「受惠」於這些工程，居民們卻大不領情 ─ 街市大樓空空如也，行人天
橋的使用者亦不多。 
 
在初期，大部份街市的使用者都是住在旺角附近的基層居民，但隨著時間的流
逝，香港其他地區的居民都會到這裡購物，而不少原有的居民和商販都搬往別的
地方居住。例如是次研究的受訪者 ─ 力叔，就在十年前「上樓」，搬到馬鞍山。
雖然如此，街市原有的「街坊」，特別是一些上了年紀和在附近住了很久的居住，
即使是搬到其他地方，部份仍會不時回到旺角街市「買餸」，「順便」探望他們的
老街坊。故此，我們了解「街坊」這個概念時，決不能局限當權者所論述的 ─
「附近的居民」。 
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政府這些年來進行的「改善」工程和「整潔」管理，的確對街市變得井井有條有
著一定作用。但這些工程是否使用者所期望的呢？這些工程對街市的社區又有何
裨益呢？除了社會環境出現的變化，近來街市的環境也出現了不同的變化。現在
街市附近新建的街心公園、休憩地方和天橋底下的休憩處的設計都不利人們的聚
落。它們全都缺乏相對而坐的座位，座位每每是一字排開，令人們難以面對面交
談。新建的行人天橋又十分迂迴，不便利行人，故此天橋的行人頗為疏落，更不
時有行人寧願選擇攀越欄柵橫過馬路。還有，那個封閉的街市大樓，缺乏人們所
需的開放空間，不利使用者進行互動與交流，自然是空空如也。 
 
旺角街市有數百個商戶，售賣的貨物上至電器用品、衣服鞋襪、玩具，下至鮮果
肉食，提供的服務包括理髮、醫藥、家居維修等，提供了人們生活上全面的需要。
旺角街市主要由廣東道和奶路臣街組成，東至山東街止，西至琛圳街一帶。乾貨
(如衣服)主要集中在橫街 ─ 廣東道，濕貨(如海鮮、肉類)主要集中在直街 ─ 奶
路臣街。 
 
雖然政府的規劃極力營造統一、井然有序、清楚劃界的街市，但旺角街市有其自
身的邏輯和社會脈絡，並非規劃者能輕易改變的。這亦解釋了為何政府的重建，
往往完全拆毀後重新建立而非復修的方式進行的部份原因。街市的容貌是街市的
使用者通過每天互動而形成的總合，是多變的。街市的攤檔會因應街坊的需求，
決定自己攤檔所售賣的東西。就筆者觀察，一些街市的商販不時會根據時令節日
改變售賣的貨品，例如廣東道尾近山東街的雜貨檔和鄰近朗豪坊的衣服檔，在年
近歲晚時，便分別改賣了臘味和揮春。 
 
空間是戰場 
---從交易場所到生活居所 
 
當權者所論詰的旺角街市只是人們進行交易的場所，是賣魚賣菜的地方。對於部
份被「中產化」的香港人，街市更是「污糟邋遢」、「避之則吉」的地方。這種主
流論詰，簡單地把使用者約化為單純的「購物者」和「售賣者」，把街市的空間
定性為交易的場所。因此小販管理隊的「經理」角色日漸加強，商販們動輒得究，
商販的攤檔規定不能超出特定範圍。可是，街坊卻有其自身的方式對抗這種計劃
(strategy)。 
 
不少街市的商販會在攤檔附近，擺放一些椅子、木箱給到來聊天的街坊。當商販
們在忙生意時，到來的街坊會「識做」地在一旁或別處「吹水」。由於售賣乾貨
的商販比較「空閒」，很多的街坊都喜歡到來「運吉」，故此預備了椅子的乾貨攤
檔尤多。在陳伯的攤檔旁邊的數尺空地，就長期擺放著一張檯子和數張椅子，檯
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面上更不時放著一些茶杯和瓜子。在平日的下午，附近的商販和街坊都喜在這裡
找找瓜子、聊聊天。 
 
奶路臣街垃圾站口的停車位經常停泊著一輛貨車，車上放滿各色各樣的蔬菜。這
輛貨車其實是對面行人路的栢新菜檔的「貨倉」，亦是一位經常赤裸上身的大叔
的「地盤」。這位搬運蔬菜的大叔，主要負責為栢新菜檔補充貨物及點算「貨倉」
的存貨。除卻街市的繁忙時間，大叔的工作比較「自由」。所以，他不時會和栢
新菜檔的員工和附近的商販打趣。有趣的是，這位「粗獷」的大叔經常坐在「貨
倉」尾與坐在停車位旁邊花檔「雅緻」的老闆娘聊天。而且，不時會聚集一些「師
奶」和「阿叔」在他們之間，使停車位和花檔一帶成為人們聚落的熱點。 
 
此外，每個星期六的下午都會有一對四、五歲的姐妹和母親在停車位和花檔一帶
等待父親下班，直至傍晚七、八時。在這段漫長的時間，兩姐妹或是把別人棄置
的紙皮箱變成她們的小火車，或是鑽進附近的客貨車玩捉迷藏，仿佛把這個小地
方變成了她們的「遊樂場」。 
 
就在垃圾站旁、光叔的海味攤後的行人道，隱藏著一檔不起眼的小地攤，做的是
維修單車的生意。這十數尺的行人路，並不只是修車師父的小工場。除了擺放了
數輛單車和木頭車外，這裡更擺放了數張破舊的凳椅，預備給隨時到來聊上半天
的街坊。平日午後，不少老街坊都會到來閒聊和分享生活的瑣碎，而附近的店東，
包括光叔亦不時會與到來者聊天。從對面行人路望去彷彿是一間狹窄的房間 ─ 
電站、光叔的攤檔與單車和木頭車形成了三面牆壁，把他們包圍起來。 
 
在亞皆老街和廣東道交界的北記肉店，午飯過後每每擠滿一些中年男女(以男性
為主)。他們大都是附近的街坊、商販和北記的店東(員工)。他們有的坐在門口旁
邊的方檯上，有的站在方檯旁，場面好不熱鬧。他們作的不是甚麼，正是「打啤
牌」和「觀戰」。站在肉檯旁的北記員工雖然近在咫尺，卻對這班「不速之客」
不聞不問，如常工作。相對喧嘩的北記，與其接連的專賣本地豬肉店卻異常寧靜，
寧靜得常常令一個店員在櫃台旁的「碌架床」上呼呼大睡。 
 
不少在街市生活的居民都把街市看成一處可休憩和停留的「生活」景地。他們懂
得在街市尋找舒適、空氣流動和適合停留的某個角落聚集，或在街市側的小花園
和天橋底看報紙，或在攤檔的帳篷底下乘涼，甚至在非繁忙時間在攤檔外的馬路
聊天。不少老街坊更在街市中穿梭和停留，消磨一整天的時間。由於很多時商販
都是聚落的參與者，街市中似乎有一種不言而諭的協議 ─ 使用者的聚落會避免
對商販的生意產生影響。因為大部份街坊都憧得在甚麼時候「現身」，故此在越
繁忙的時間使用者進行的聚落便越少，甚至熟客在繁忙時間也只會和商販聊一會
兒。街市的商販和顧客就是通過這種每天面對面的接觸和聚落，建立彼此的關係。 
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---是行車路也是商鋪 
 
雖然小販管理隊隊員和食環署人員經常在旺角街市內巡邏2，檢控非法擺賣的小
販和「阻街」的攤檔。小販、商販們都很清楚小販管理隊人員出沒和執勤的時間，
無牌小販往往聞風早遁，而商販亦多早有預備。在那段時間商販們都會依從規定
把「阻街」的東西移走。在資本主義的商業世界，同行的公司往往被視為互相競
逐的對手。然而，旺角街市同類型的攤檔和店舖集中在一起，不但沒有為商販之
間帶來激烈的競爭，反而吸引了更多的顧客到來，商販之間仍然存在著良好的社
會關係。他們通過已建立了的穩固網絡，消息的傳播相當迅速。故此，即使小販
管理隊進行「突襲」，「收穫」都不多，通常是個別年老力衰，走避不及的小販。
亦即是說，最須要照顧的反而成了經常被小販管理隊打擊的對象。 
 
海鮮檔一帶的行車路較寬闊，商販們常常會擺放一些海產在車路上叫賣，很少憋
在舖子裡。故此，販賣海鮮一帶的商舖都很「開放」。他們有的與顧客、鄰舖商
販和在行車路擺賣的檔販聊天；有的站在路旁高聲叫賣；有的甚至在自己舖前的
行車路擺上小凳和兩盤甲殼類海產，邊劏邊叫賣。不熟悉街市的人或會認為他們
販賣的海產不過「大同少異」。事實上，商販們是「各顯神通」的，有的專於河
鮮、有的專於珊瑚魚、有的專於甲殼類、有的甚至是海鱉一類。而且，他們都清
楚各自的「地盤」，絕無「爭客」、「搶客」的情況。 
 
總結 
通過旺角街市街坊們在日常生活，我們了解到生活中是充滿著權力而且是富抗爭
性的。雖然身處於不公平和受限制的環境下，但是個人仍然的自主性是不會被磨
滅的，他們仍然有能力進行抵抗，於計劃中利用他們的智慧，創造他們的空間。
不少人認為人們這種游擊戰式的抗爭，最終是無力改變影響他們身處的大環境。
然而這種日常生活的抗爭，對於他們面對和處理不合理、不公平、不正常的制度
有著重要的意義。而且制度和結構不可能是單方向進行的，這種無「權力」者的
權力是對制度進行互動的形式，對其提供了一定的壓力，使其改變。游擊戰也許
就是陣地戰前的前奏，伺機中的鍛鍊。因此，了解弱者和無「權力」者的日常生
活十分重要。 
 
不過這一切現正面對被重建的巨輪無情地輾平的威脅，重建挾著政府的權力和地
產商的財力，更有發展和社會進步的巨大論述力量。面對這股勢力，日常生活層
次的對策可能也會苦無對策了！ 
 
                                                 
2小販管理隊每天早上 10 時到晚上 6 時都會在街市巡邏。在 5 點以後(街市的繁忙時間大概 4 點至
5 點)，巡邏會集中於非法小販經常出沒的奶路臣街一帶。 
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